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Vasárnap Május 1 4 1865. SO, szám. Iá félév 2 3 f évfolyam. 
| Előfizetési dij: 
l Egész évre helyben 5 frt. 
; Félévre 5 „ 
] Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
! Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik, 
Debrecenben: 
Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a ? 
Tudakoiőinteiet létezik \ 
Cegléd-Burgundia útszán, a ( 
52-dik számú háznál. S 
N a g y - V á r a d o n : \ 
Előfizetések és hirdetések fel- ' 
vétetnek : 
Kenéz? Miklós > 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . > 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
i l I A l - I I A i f K I I K I f t Y E l l l l l l f í . 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és JTaeger könyv-
e; Bécsben: Haasetistein és Vogler. Oppelite Alajos és J. €t. Brauner. 
'KSf* A
 99Oebfecem WagyVármai JErtesHé^-te 
minden időben lehet előfizetni, azon hó 1-sölöl számítva — melyben az előfizetés megrendeltetik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
ZONGORATANITÁSI HIRDETÉS. 
Tisztelettel értesíttetik a t, c. közönség, 
hogy Pestről ide érkezett, fővárosunk egy a 
jobb mesterektől kitanított, a zongorát alaposan 
értő zongoramester néhány tanórát kész el­
vállalni, akár havonkinti, akár óraszámrai fize­




Buza és rozs-szalma 
takarmányul felhasználható pelyva 
nagyobb mennyiségben, az Ondódi tanyán készpénz­
ért eladó. Értekezhetni felöle Szentanna-ulszában a 
K e g y e s r e n d i e k h á z á b a n . (D. 49. 2—3) 
/ 1 8 G 5 r , I 
Árlejtés* I 
A 3SG/i865- számú tanácsi vég­
zésben elhatároztatván, az ep­
reskert melletti kaszárnya mel­
léképülete padlásának töbh osz-J 
tályból állandó s egészen fa­
anyagból készítendő katonai 
raktárrá átalakítása, — nemkü-l 
lönben a salétr.o-mgyári kaszár-j 
nyánál 17 lóra való uj istálló' 
felállítása , végre pedig ugyan 
ott és a Gilányi kaszárnyánál két| 
kovácsműhely építése: mind ezen 
munkákra nézve folyó hó 16-án 
délelőtt 9 órakor a városgazdái! 
hivatal szobájában árlejtés fog 
tartatni; mire a vállalkozniszán-| 
dékozók, azon megjegyzéssel 
hogy az ide voriatközd feltételek! 
a városgazdái hivatalnál addig is 
megtekinthetők. 
Kelt Debrecenben az 1865-ikJ 
évi május hó 9-kén tartott ta­
nácsülésből. 
A v á r o s i Tanács , 
s/ v Ti 
/ 1 S 6 5 - / ' D'
 f Árverés, 
Vályi Nagy Sámuel és Dobosil 
Eszter debreceni lakosoktól bi 
rói végrehajtás utján lefoglalt és 
megbecsült 1 db. sertés, házi bu-j 
torok, ágy-leplek, boltbeli áll­
ványok és egyébb ingóság-ok, a 
árosi bíróságnak 9374865 V. B. 
sz. a. határozata folytán, a folyó 
évi május hó 29-dik napján és\ 
pedig az érdeklett i db. sertés 
reggeli 8 órakor a rendes sertés 
fvásártéren-, a többi ingóságok] 
pedig az azt követő órákban, a 
végrehajtást szenvedettnek csa-
póutszaí 327-dik számú lakhe­
lyükön tartandó közönséges ár-j 
verés utján azonnali készpénz­
fizetés mellett a legtöbbet igé-| 
röknek él fognak adatni. 
Kelt sz. kir. Debrecen városi 
bíróságának 4865. máj. 8-kán| 
tartott üléséből. 
Kiss Imre m/.k. 
CD. 1—3.) főjegyző. 
tűs" Csak 1 írt 5© kr. «^t 
n e g y e d s o r s j e g y , 3 frt fél so r s j egy , 6 frt egy 
egész s o r s j e g y (nem ígérvény). 24-dik májusban 
kezdetik a kormány által "biztosított"—" 
Frankfurti pénzsorsjáték 
melyben a főnyeremény 200,000,100,000,50,000,30,000, 
25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 frt stb. melyek hat 
hónap alatt megnyeretnek, a nyeremények a húzás után 
14 nappal később ezüsttallérokban fizettetnek, mindamel­
lett, hogy a sorsjegyek ára osztrák papírpénzben is elfo­
gadtatnak. A szabad sorsjegyek nyereményei szinte kéz-
besittetnek. — A terv és hivatalos huzási lajstromok in­
gyen küldetnek. 
Ezen sorsjegyek megvétele iránt — egyenesen a 
bankárházhoz kell rendelkezni — 
Grünhaum. 
ScháíFer-Gasse, Frankfurt am M. 
2£s£r* ^ szabad sorsjegyek tulajdonosa'ha a 6 hónapi 
húzás ideje alatt nem nyerne is — a sorsjegy árát nem 
veszti el — hanem azt visszakapja. (D. 136. 5—6) 
3 0 0 , 0 0 0 ezüstforint 
szerencsés esetben csak 6 frt o. ért. 
folyó hó 94- és 26-kán lesz kezdete 
a legújabb nagy pénznyereményeknek 
Frankfurt szab. városa által biztosítva. 
14,800 nyeremények vannak. Fönyereméuy 9 0 0 , 0 0 0 , 
1 0 0 , 0 0 0 , 50,000,30,000, 25,000,20,000,15,000, 
12,000, 10,000 stb. melyek is minden kivétel nélkül nye-
retni fognak. Minthogy ezen sorsjátéknak egész vezetését 
a kormány vette által — és hogy minden sorsjegyek a ki-
tűzött időben okvetlen ki fognak húzatni — melyet is a 
kihúzási lajstromok igazolni fognak. Semmi kétség tehát 
az érdeklettekre nézve, miután a legnagyobb jótállás biz­
tosíttatik. 
Ezen a kormány által biztosított s pecsétjével ellá­
tolt sorsjegyek ára: 
Egy egész eredeti sorsjegy (nem ígérvény) 6 frt o. é. 
Egy fél „ „ „ 3 -
Két negyed „ „ „ 3 — 
A bővebb felvilágosítások a terv szerint különös e-
lőnyök fontosságával van egybekötve — melynél fogva a 
t. c, résztvevőket figyelmeztetjük.a pénz beküldése mel­
lett mielőbbi rendelkezéseiket megtenni. 
I,. Steindeciter-Sclilesinger, 
bankár M. am Frankfurt. 
JÖST A hivatalos lajstromok és nyeremények a húzás 
után bérmentve küldetnek. (D. 118. 6—7) 
Oszt. cs. k. szabadalm.J^ 
amerikai-angol érdem- ^g) 
pénzzel jutalmazott ?€% 
ANATHERIN-SZÁJVIZ§° 
J. G. JPopp gg 
gyakorlati fogorvostól.gp 
Bécs, Bogwrgasse 2. szám. ag}R 
JPJT-Egy üvegcse ára 1 fr*§>|e 
*© kr. — Göngyölés 20 kr. Qb^ 
J§J Ezen jeles készítmény, mely már 15 év.óta f e n á U , ^ 
<Jg hirét egész Európán iui is kivívta. Hasznos volta k ü l ö - g ) 
$3?nősen mindennemű fogfájások, továbbá a száj minden ^|> 
| * | b e l r é s z e betegségét, ingó fogak, a gyenge beteg fog-p>^ 
S ö H u s könnyen vérzése, évült fogak és skorbut ellen k i - ^ J 
| g tűnik. Ez a nyálkát feloszlatja, miáltal a fogkö képző- ( g 
f e d é s e akadályozva van. Aszájtüditi,a szájízt megjavítja, g g 
| J i és ezáltal a kellemetlen szájszagot gyökeresen eltávo-oQo 
pSálitja, mely a roestermü s odvas fogak, étel, vagy d o - x p 
5§) hányzástól eredett legyen. Miután ezen szájvíz a f o g a k - ^ 
<f|)ra és szájrészekre semmi esetben sem ártalmas és n e m ^ 
I Q Í ingerlékeny,— ennélfogva ez, mint a száj biztos t i s z - k ^ 
|S|§ titószer, a leghasznosabb szolgálatot eszközli és^ennek §|<g 
9M minden részeit tökéletes egészségben egész késő a g g - | g 
^ korig tartja fen. a fö orvosikat áttaí ártalmatlannak é s C ^ 
^ a j á n l a t r a méltónak elismertetetett, és tekintélyes orvo-p"^ 
IgP sok által rendelményeztetik. f-O? 
S>§g F o g ó l o m az odvas fogak saját ólmozására — ára 3 írt 10 kr. g£<g 
Qi^ Anatherin-fog-pászta 1 — 22 — Q§) 
SQ? Hiti vény*fogpor — 60 kr. 9Q? 
°M S Í S " Kapható Débrecmoen: Borsos ur gyógy-°g° 
^szertárában, és Csanak József füszerkereskedésében,Q>56 
^Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A., Knorr uraknál.f^ 
%á Nagy-Kár olyhan: Jelinek gyógysz. Nyíregyházán ;c 
SofReieh és Paolovics uraknál. Böszörményben: Lányi M.o| 
§£§Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. Sziny ér-Váralján: " 
^ G e r b e r gyógyszert. Ziláh: Weiss gyógysz. Somlgó:\ 
^jgRuszkalg. és Társa. (D.138. 2—12) r 
^sJ^ri/^^y>fcAjs<wU»v\sr- — — — — — — ~ '- " — — " — sá&ok 
JKCS* Eladó ház. 
Debrecenben, péterfia — kishat 
van-utszában eső 1107. számul 
cseréppel fedett több szobákból 
álló ház,— 41 öl házutáni külső] 
földjével, — belső telken tágas] 
udvarral, a füvészkertre nyúló] 
válogatott és jól rendezett gyü­
mölcsfákkal ellátott kertjével! 
minden órán eladó. Értekezhetni 
ugyanott a tulajdonos — 
Csonka ljajos-sdX. 
CD. 144. 2 - ? ) 
BirtoU 
haszonbérbeadása. 
Gróf B e c k e r s Alfonz urnák a 
Szederkényi határban Polgár 
Yáros határával szomszédos 530 
osztályozott hold ármenlesileltj 
birtoka, melyből 20 hold szántó, 
többi része pedig szántásra al-l 
kalmatos gyepföld, — minden 
órán haszonbérbe adandó. Ér­
tekezhetni iránta Miskolcon K a-| 
l a s Lász ló ügyvéd urnái 
(Mindszent saját ház). 
CD. 143. 2 - 3 ) 
Árverés. 
424/ÍS65- Sz. k. Debrecen városj 
Törvényszéke telekkönyvi Ta-] 
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy T o r n a y Ferenc és nejei 
B au er Anna piac-utszai27,467| 
afrtra becsült 1898 szám alatti 
házuk, külső földével együtt, 
folyó 1865-dik év június 21-dikj 
szükség esetére július 21-dik 
napjain délutáni 3 órakor, 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen, bíróilag el fogadatni. 
Az árverési feltételek a városii 
lenti 
telekhivatal irodájában megte-' 
kintethetnek.— Kelt Debrecen­
ben a városi Törvényszék te 
lekkönyvi Tanácsa 1865. évii 
március 29. napján tartott ülé-j 
séböl. (D. 148. 3 - 3 ) 
Árverés. 
VB. / 1 8 6 5 . C s a t á r I s t v á n ] 
marasztalt alperestől, birói vég­
rehajtás utján iezálogoltés meg­
becsült házi eszközök és szűcs-
munkák, a folyó évi május hói 
23-dik napján d. e. 9, s több ezt 
követő órákban, ugyanannak' 
Darabos-utszai lakhelyén foly­
tatva tartandó közönséges árve­
rés utján, a legtöbbet igérőkneli 
azonnali készpénz fizetés mel-j 
lett el fognak adatni. Kelt sz. k, 
Debrecen város Bíróságának] 
1865. évi május hó 1-sö napján 
tartott ütéséből. 
K i s s I m r e , főjegyző. 
CD. 150. 2—3) 
Árverés. 
Vis65- Sz- k. Debrecen város' 
Törvényszéke telekkönyvi Ta-I 
nácsa részéről közhírré tétetik 
hogy Horváth Józsefnek kiskorul 
gyermekeivel közös piac-utszai 
12029. számú, külső földével 
együtt 600 afrtra becsült háza, 
folyó 1865-dik év május 29-dik 
napján, délutáni 3 órakor, a] 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverés utján, bíróilag el fog| 
adatni. Az árverési feltételek a 
Ivárosi telekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék! 
telekkönyvi Tanácsa 1865-dikj 
év ápril 12. napján tartott ülé­
séből. CD. 147. 3 - 3 ) 
Az éj-fija. 
saládi ügyek kényszeritének hegyes vi-
dékü tartományba utazni s minden akadály 
nélkül érkeztem, egyik nagybátyám jószágába. 
Itt nagyrészt sétálással töltém estéimet. Egykor 
a nagybátyám birtokával határos erdőben, mely a tul 
gf* oldalról egy, messze mértföldekre terjedő hegylánc­
hoz csatlódik, lepe meg az éj. 
Egészen kitérek a rendes útból, midőn azonban azt 
újra fellelni igyekeztem, a beállott éj sötétsége miatt már 
nem tehetem. Mindig beljebb nyomultam az erdő sűrűibe, 
mig egyszer a bokrok közül erős csörtetést hallék. Körül­
tekintek, egy férfi állott mellettem s kérdé: hova igyek­
szem? Mondám, hogy eltévedek, megnevezem nagybátyám 
jószágát s kértem igazitna útba. 
Néhány pillanatig halgatott, aztán feleié, hogy a meg­
nevezett jószág távol va,n s most el nem kisérhet; de szí­
vesen látand hajlékában. Helyzetem mindenesetre kelle­
metlen volt s mit tehettem, el kellé fogadnom az ajánlatot. 
Némán, kérdéseimre nem felelve lépdelt mellettem, mély 
gondolatokba látszott merülve lenni. Végre megszakitá a 
csendet. Ön talán nem régen van ez országban ? Csak né­
hány nap óta — feleltem — de honnan tudja ön azt? ön­
magától, mert hiszen épen e percben monda. Előtte állék 
most s csodálkozva tekintek reá. Igaz, mondám s utunkat 
folytatánk. Emberem, kinek arcát nem, csak alakját lát— 
hatám valamennyire, csodálkozok, hogy nem félek, holott 
tudva van,'hogy ez erdőt haramiák lakják. Nincs mitől 
tartanom, viszonzom neki, mert nem hordok magamnál 
semmi drágaságot. Erre hévvel szoritá meg kezemet s 
monda: Nincs mitől félnie, ez erdő haramiái soha nem 
gyilkolnak. 
Ily beszélgetések között sürü fák közt rejtett lak aj­
taja előtt állottunk meg. Kísérőm, háromszor kopoga. Durva 
szó kérdé belől: Kivagy? Az éj-4ija, volt vezetőm vá­
lasza. Az ajtó megnyiit. A lámpavilág fényénél tágas, fe­
ketére festett teremben láttam magamat; a falon körül 
fegyverek függenek; néhány szék és két asztal volt a 
szoba bútorzata. Az asztalok egyike kis tükör alatt állott, 
fehér lepellel beterítve s ennek közepén egy fakó halálfő 
vigyorgott. Megborzadtam. 
Jakab, kiáltott most kiséröm egy szörnyű arcnak, 
gyújts tüzet a kandalóba s teríts asztalt vendégem szá­
mára. Néhány perc múlva égett a kandalóban, vezetőm 
kézen fogott s a tűzhöz ülénk. 
Most alkalmam lön a különös férfiút közelebbről meg­
tekinteni. Őszintén megvallom, még szebb férfi alakot nem 
láték; de még egy homlokon sem láttam oly világosan a 
maró bú jeleit. Tisztelet és bámulat válta egymást lelkem­
ben a mint elkezdénk beszélgetni. Még nem lelek ember­
ben annyi bölcseséget egyesülve. 
Egy mellékszobában az óra tizenkettőt ütött s egy­
szersmind fegyverlövés történt kün. A csattanásra meg­
rezzenek. — Ne féljen, monda gazdám, jel ez az evésre; 
nállunk nap az éj, éj a nap. Most haramiákkal eendik ön, 
de mitől se tartson; a vendégi jog most is oly szent előt­
tem mint hajdan. Ezzel kézen fogott; a kunyhó előtt mo­
hos tölgyek alatt asztal volt terítve. Én gazdám mellé 
ülék; még tizennyolcan ettek velünk. A csendet csak a 
haramia-nagy regélése szakasztá meg. Kiki öt halgatá. Az 
illemet egyetlen szava sem sértó meg. 
Midőn asztaltól felkelénk,' visszamentem gazdámmal 
az előbbi, terembe. Beszélgetésünk újra kezdődött, de ez 
nem vala oly vidám, mint étel előtt. Gazdám most komo­
lyabb lön s mindenből mit szóllott, embergyülölet lehelé. 
Csodáltam szobája színét és szönyegzetét. Miért választá 
ön a fekete szint, kérdem végre, a fekete szomorít, pedig 
némileg itt szükséges vigan lenni? Igazat szól, viszonzá, 
önmagáról Ítélve, — de én az örömöt már csak nevéről 
ismerem. Bámulja ön e falakat s a fekete szin figyelmet 
gerjeszt önben. Sorsom szine ez! Bár szivemé is volna! I 
Fekete szívvel talán boldogabb volnék, most nyomorú, ki-
mondhatlan nyomorú vagyok. Szivem parancsolá, enge­
delmeskedem, most egész vagyonom — ama koponya! 
Iszonyú tekintettel mutatott reá s elhuzódának arca minden I 
izmai. Ezen ereklye mindenem — folytatá — ha komoly I 
eszmélet óráimban így állok önmagam előtt s agyamat I 
megszállja a gondolat: Te is elszenderülsz majd egyko- I 
ron, ad lelkemnek némi vigasztalást. I 
Most kettőt ütölt az óra éjfél után s kün ismét erős I 
lövés dördüle. Arcom félelmet tükrözött. Ne féljen, monda I 
gazdám, embereimnek tudniok kell, mint áll az idő. Kevés I 
idő múlva négy haramia lépett a terembe, egy utazót hoz- I 
tak magukkal kit pénzétől raboltak meg. Arcán szorongás I 
s korlét mutatkozott. Hadd menjen szólla vezérök, adjátok I 
vissza pénzét, szemeit kössétek be s vezessétek útjára. A I 
parancs azonnal teljesíttetett. — Bocsásson meg, monda I 
felém fordulva, kedves ismeretlen, hogy álmától oly soká I 
megfosztám, ott a mellékszobában már vetve van számára I 
az ágy; aludjék békén s ne féljen semmitől. I 
Meghitten szoritám meg gazdám kezét s szóllék hoz- I 
zá: Ön már talán kelletinél is többet mondott nekem, s ez I 
felcsigázta tudvágyamat, kérhetem e ön élettörténetének I 
elbeszélését? E kérdésre arca elvonult s sötét leve. Tör- I 
ténetem, monda borzasztó kacajjal, aligha ringatná önt I 
szelid álmokba, haja szálai éghez emelkednének s meg- I 
bánná kérelmét; én nem örömest sértem a vendégi jogot, I 
békén aludjék nállam mindenki. A többit holnap elválá- I 
sunkkor. Életem rajza rövid, mint boldogul átélt pillanat, I 
de nem oly gyönyörű mint az. I 
Elváltunk. Ledülék a számomra vetett fekhelyre, de I 
nem alhatám. Időnként zajt hallék a kunyhóban, aztán is­
mét mély csendet. Végre az óra ötöt ütött, tovább nem 
nyughattam, felkelek s kinyitám a terem ajtaját. Gazdám 
még á kandalónál ült s mereven nézé a kiégett üszköket. 
Ön nem alhatik, monda, e lakban nem tud tehát nyugod­
tan aludni senki? Melléje kellé ülnöm s nem sokára hozatá 
a reggelit. Sokat beszéltünk. Hét óra lehetett midőn pál­
cám s kalapomat véve távozni készülék. 
Távozni akar? kérdé gazdám, maradjon még kissé s 
én beváltom tegnap adott igéretemet. Ne ismerjen fére. 
Hallja élettörténetemet. 
Én egyetlen fija vagyok ez ország egyik nagyjának. 
Atyám, neveltetésemre sokat fordított s hizelgek magam­
nak, nem siker nélkül. Gyermekéveimről nem szólok; ez 
nem érdekelné önt; ott kezdem hát történetemet, midőn 
kiléptem az egyetemből. Az atyai házhoz visszatérve, azon­
nal fényes kilátások nyíltak elkezdett pályámon. Atyám 
nagy aristokrata, engem csak azért szeretett, mivel elö-
haladásom s dus tehetségem szenvedélyének hizelge. így I 
állék ragyogó szerencse közepett, midőn egy fiatal, szegény 
sorsú leánykával megösmerkedék. Szerettem a leánykát, 
ö viszont engemet s boldogságunkból nem hiányzott egyéb, 
mint atyám áldása. 
Atyám lábaihoz borulék s kértem engedje egybeke­
lésünket. Hidegen taszított vissza. Megörültél, dörgé élőm­
be, jövendő menyem népseprejéböl legyen! Inkább a sír­
ban lássalak mindkettőtöket mint oltár előtt. — Mit lehete 
ily körülmények közt reméllenem? Leánykámat hévvel 
imádtam; de mit is tehet a hideg ész, vágy és szerelem­
telt sziv ellen, én szöktem vele messze vidékre, egy kis­
szerű mezei jószágot vásároltam s ott egyesite bennünket 
a szentkötés. 
Itt éltem Rózámmal kezeink munkájából. Ez volt é-
letem rózsakora. Egy év múlva, szerelmünk zálogát szo­
ritám keblemre s még néhány évig izlelém a földi bol­
dogság örömöt hozó nedvét. Egy este, midőn vadászatról 
fáradtan hazatérék, atyámat találtam nőm oldalánál. 
Fijam, megbocsátok — ily szóval fogadott atyám — 
örömmel osztom meg. veled s nőddel mit sorsom adott. 
Rózám, hálaérzettöl túláradva kulcsolá keresztül kezeivel 
atyám térdeit, fijam örömkönyekkel áztatá kezét, én szi­
vem érzelmeitől ellágyulva keblére dölék, mert hiszen 
csak azö megegyezése hibázék tökéletes boldogságomhoz. 
De bocsáss meg, kedves ismeretlen, tovább alig foly­
tathatom. Halld röviden —. három nap múlva nőm s gyer­
mekem méreg által végeztetett ki, atyám nyujtá nekik a 
halálos italt s a negyedik nap ugyanazon atya hala meg 
gyilkom által. Isten veled jó ismeretlen, legyen él.eted 
örömtelibb mint enyém. Kezemet szoritá bucsujelül; könyük 
csordulának szemeiből. Isten hozzád, monda még egyszer 
— az amott nőm koponyája. 
. Indulék. Az ajtó küszöbén még egyszer felé fordul­
tam; Nem tér ön többé vissza az emberek közé ? — Soha! 
— viszonzá.— A mi boldogított, hideg sírhant fedi! Gyű­
lölöm az embereket s magamat nem szeretem. Ez volt 
utolsó szava. Elváltunk s egyik szolgája útba igazított. 
. • • • • ! 
Mi a világ? 




Révész a sors 
És part a sír, 
Hol veszve rang, 
Dicsőség s hír. 
DÉZSI. 
Vegyes hirek és újdonságok. 
— Megjelent : Az Erdészeti lajook negyedik év­
folyamának V-dik füzete. Tartalom: Sarjerdö. Díváid és 
Erdődi utolsó szava. E g y e s ü l e t i köziemé-nyék: 
Jelentés a m. Erdészegylet 1864. évi sept. 5—7 Selme-
cen tartott közgyűlésről. A közgyűlés tárgyalásai. Hirek a 
selmeci erdészeti akadémia megszüntetéséről. 
— A k a s s a i s z i n h á z ez évi okt. elejétől három 
egymásután következő esztendőre egy jó magyar dráma-, 
népszínmű- és operetté-társaságnak ki fog adatni. — Az 
igazgató, a ki a kassai színházat elnyeri, szabad színházon 
és hozzávalókon kívül 2000 frt subventioban is részesül. 
— Uj felfedezés a fényképésze tben . Lon­
donban egy oly ügyes mint élelmes fényképész feltalálta 
a módot, miként kellessék a tulajdonos arcképét zsebken­
dőre a legrövidebb idő alatt ugy fényképezni, hogy az ab­
ból sem mosás, sem semminemű dörzsölés által ki ne menjen. 
— A gyümölcs ére t len l e s z e d é s é v e l azt 
tartják a pomologok, hogy a fa szenved egészségi állapo­
tában, minthogy ezáltal az évi életműködését be nem vé­
gezheti. Természettudósok azonban búvárkodásuk követ­
keztében kétségtelenné teszik, hogy a gyümölcs éretlen 
leszedésével vagy lehullásával nem szenved ugyan a fa 
egészségi állapotában, — de a fa életideje rövidíttetik. — 
Ezt kell tehát az iskolás gyermekeknek érthetőn megma­
gyarázni, mert kétszeresen ártanak a gyümölcs éretlen le­
szedésével,— először szenved saját egészségük az éret­
len gyümölcs élvezésével, és másodszor — korán elvesz 
a fa, és ezáltal is rövidséget szenvednek a gyümölcster­
mőin kimúlásával (Népkertésze). 
— (Kitűnő házi illatszer.) A zsiréd (glicerin) külö­
nösen képes magába venni a virágok illatát. E mellett a 
bőrre és hajra nézve oly jó, hogy a legfinomabb Iaolajon 
is túltesz. Ha tehát valaki egy üveget félig megtölt glice­
rinnel, s belé szagos virágot tesz, jácintot, rezedát, gyöngy­
virágot, rózsát vagy ibolyát, és e virágokat három hétig 
nyugton állni hagyja: oly illatszert kap, minél kellemesbet 
az illatszerárusoknál drága pénzen sem vásárolhat. A vi­
rágok minden illata átmegy a glicerinbe. Ez illatszernek 
aztán az az előnye is meg van, hogy miután a glicerin 
bármely arányban keverhető vizzei, néhány csepp elég 
belőle, hogy kellemes szagú mosdó vizet is kapjanak höl­
gyeink. T —ó. 
— Res tek egylete . Korunk sajátságai közé tar­
tozik a minden pillanatban alakuló különféle névvel neve­
zendő egyletek; így Brüsselben egy egylet alakult,mely­
nek neve: ,,Semmi tevékenység." Ez egylet minden tag­
jainak hiteles bizonyítványokkal kell kimutatni testi s lelki 
restségeiket, kötelességük: testi és lelki restségeiket sem­
mit nem tevés által szigora pontossággal folytatoi s meg­
tartani. 
— Az egyesü l t á l lamok uj elnöke Johnson 
András . Született Észak-Karolinában, dec. 29. 1808. 
Négy éves korában veszté el atyját, ki midőn egy barátját 
a vizbefulástól megmenteni akart, maga is a hullámok közt 
leié halálát. Tiz éves volt, midőn mint tannló egy szabó­
mesterhez szegődött s 7 évig maradt nálla. Anyja sokkal 
szegényebb volt, hogysem költséget fordíthatott volna ne­
veltetésére s így még iskolában sem járt soha; demiga 
szabó mesterséget tanulta, önnön magát képezé. Egyik­
másik szabólegény segedelmével tanulta meg az A B C-ét 
s szabad óráiban tett szorgalma által végre oda vitte, hogy 
megtanult helyesen olvasni. Ha naponta 10—12 órát dol­
gozott, az éjnek 2—3 óráját a könyveknek szentelé. — 
1826-dik évben anyjával, kit magánál tartott s táplált, 
nyugotra, Grenvillébe (Tenesse) húzódott, s ott mint szabó 
letelepedett. Megnősült s ifjú nejétől tanulta az irást, szá­
molást stb. Itt is csak az éjnek egyrészét áldozhatta tanul­
mányozásainak. 1828-ban lépett a világ nyilt terére, mi­
dőn is Grenvüle polgáraitól békebirónak megválasztatott. 
1830-ban polgártársai által polgármesterré tétetett, mely 
tiszteletteljes állását 3 évig viselé. 1841-ben a tenessei 
tanács tagjává lőn. 1843-ban foglalt először helyet az ál­
lam képviselői között, hol is 1853-ig fontos körülmények 
közt legtevékenyebben szerepelt. 1853-ban Tenesse kor­
mányzójává választatott. 1855-ben viszont 1864. novem­
berben az egyesült államok másod elnökévé emeltetett s 
most Lincoln gyászos kimultával vezére lőn a nagy köztár-
Arany mondatok. 
— „Oh, csak tudnék nyugodtan aludni mondja sok. 
Szegények! tanuljatok előbb nyugodtan élni, és a nyugodt 
alvás magától jő. 
— Pénz és hitel! két ritka dolog! Pénzre akkor van 
mindig szükség ha nincs, hitel pedig akkor van, midőn 
nincs szükség reá. 
— Minden a müiparért történik, semmi az erkölcsi­
ségért, minden a nyereségért, semmi az emberiségért. 
— Sokan ugy bánnak barátjaikkal, mint játszó kár­
tyáival. Mig nyernek vele addig megtartják; de ha veszte­
ni kezdenek, mást kérnek helyette. 
]% y í l t t é r. 
Figyelmeztetésül a t. c. közönségnek. 
Több évek óta fájdalmasan kellé meggyőződnöm arról, 
hogy második nőm Komlósy Zsuzsanna nevemet s hitelemet fel­
használva, s akaratom nélkül ugy a t. c. kereskedő uraktól mint 
egyesektől, többször mint nem, nagyobb mennyiségű hitelezé­
seket tett; ezen reám s számos tagú családomra nézve felette 
sérelmes eljárását említett Komlósy Zsuzsannának jövőre nézve 
megzabolázandó, felhívok s figyelmeztetek mindenkit, hogy a 
nevezettnek akár magán, akár saját nevemre sem hitelezést, 
sem kölcsönzési — mint semmi vagyonnal nem birónak — ne 
tegyenek, mert én, bármiféle általa csinált tartozást — legyen 
az a legcsekélyebb — kifizetni nem fogok s sajnálnám, ha az 
illető hitelező jó remény fejében bennem bizva kárt szenvedne. 
— Ezt közhírré tennem ugy magam, mint hat élő gyermekein 
s anyagi érdekem parancsolja. 
Debrecen, máj. 10. 1865. 
Megyessy Károly. 
Kihúzott lotteriai szamok 1865. 
Budán ffláj. 3. 6, 26, 32, 53, 63. 
Bécsben Maj. 10- 13, 44, 33, ÍO, 4. 
Temesvár Máj 10. 56, 17, 36, 76, 31. 
Linz Máj. 3. 14, 63, 34, 41, 75* 
Debreceni piaci középár ujp. máj. 9. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 50 kr. Kétszeres. 1 frt. 80 kr. Rozs 
1 frt 20 kr Árpa 1 frt. 10 kr. Zab — frt 95 kr. Tengeri 1 frt 50 kr. Köles 1 f. 
40 kr Kása 2 f.60kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 28—30 frt. . 
NT* Várad i p iac i k ö z é p á r ujp. máj. 9. 
Tiszta buta pozs. m. 2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 50 kr. Rozs 1 f 
kr.ÁrpaO f. 95 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 90 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
TII:\I:TKI:\II 
a tiszavidéki vaspályán, 1865. Május l-tő* 
kezdve, további rendelésig. 
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Nyíregyháza . . . „ 
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A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint e«te 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Érk. Nagyváradra na 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyiregyhása—Beregszász, Ind. Nyiregyházárql naponkint reggel 7 órakor. — Érk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 őrá 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyiregyháza—Sxatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és péntek este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétfő, szeriig és szombat délután 2 óra 45 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csötörtök és szombat este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csütörtök és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 35 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolcira naponkint este, 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 percz­
kor, (3 utas főlvétekmellett). 
Kassa—Przethysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfű és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Munkács—Stigeth, Ind. Kassáról naponkfat éjjel 11 ó. 45 perczkor. — Erk. Kassára naponkj» 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Váci, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, (1 utas 
fölvételemelleti). 
AL» igazgatóság. 
Kiadja Bal lá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
